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UniversitiPutraMalay-sia (UPM) menjalin-kankerjasamapintar
denganTexasInstruments
(TI),iaitusyarikatsernikon-
duktordanpengeluarlitar
bersepaduanalogterbesar
didunia.
Kerjasamaitu sebagai
langkahuntuk menguku-
hkankepakarankejuruter-
